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Conten les crbniques, que Mahomet IV, rapidesa vertiginosa. D'entre tots ells, el 
el Soldi de la mala Sort, es va veure obli- que sintetitzava millor el caricter del Cafk 
gat a tancar els Cafks públics de Constan- vuitcentista, era sens dubte el de I'Estivill, 
tinobla perque dits establiments eren ce- establert a la casa del Raval de Sant Pere, 
nacle d'artistes i literats, i Club on se tra- cantonada amb el carrer del mateix nom. 
maven les conspiracious que posaven en El Cafk de I'Estivill era el Club dels 
perill la vida del govern otomi. Aixb suc- progressistes, el punt de reunió dels homes 
ceia al comencament del Scgle XVII, quan avencats que treballaven a I'ombra per a 
a Europa encara no s'havia popularitzat enderrocar I'absolutisme que endogalava la 
I'ús del brou d'aqueli diminut fruit aromi- societat espanyola. Segueix en categoria 
tic quines bones qualitats descobriren les de tipisme i popularitat, el del carrer Ma- 
cabres d'un abad de I'Aribia, abad que jor, refugi dels moderats que actuaven de 
fou el primer en donar infusió de cafk ais resclosa a la corrent impetuosa de les de- 
monjos del seu convent per tal que no mocracies assedegades de Ilihertat. 
s'adormissin, com tenien per cosium, du- Aquests dos Cafks eren els de més ano- 
rant el Diví OIici nocturn. menada per la calitat i significació de llurs 
En tancar-se els Cafes a Llevant, s'obri- concurrents; empró molts altres de tant im- 
ren a Ponent, i aquí com alli el Cafk va és- portants i prbsperscom els esmentats,obrien 
ser centre de, reunió dels el.lements inte- les seves portes en diferents indrets de la 
lectuals. Ve de lluny doncs, el caricter i població. 
Gsonomia dels Cafes que'ns han descrit els El periode de major explendor pels vells 
artistes i literats del XVIII i XIX que foren Cafks, s'escaigne en plena gknesis de la 
els que donaren renom i fama a algún de revolució se~tembrina. Quan més tard, en- 
dits establiments, fent-tos figurar en iloc tre'ls anys cincuanta i seixanta comenciren 
d'honor tant en la histbria general del pais a fundar-se societats, s'inicii la decadkncia 
com en la particular de cada localitat. d'aquells establiments i fou tan ripida la 
Reus, que mai s'ha quedat enrera en devallada que en els dies dels meus re- 
adaptar la seva vida a les normes de tot el cords mes allunyats ja no eren ni ombra de 
que representa progres en els costums so- lo que havien sigut trenta anys abans. A 
cials, va tenir tambe els seus Cafb famo- les societats recreatives seguiren els nous 
ros ons'hi tramaven complots i conspira- Cafb establerts en les vies de moderna 
cions i s'hi discutien els variats temes que urbauització i wm que aquests oferien ma- 
I'avenc de la ciencia anava plaatejant amb jors atractius que aquells, wm que ¿S llei 
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fatal que lo nou anorrei lo caduc, quedi  
decretada la mort dels vells Cafes que poc 
a poc agonitzaven junt amb els quatre 
jaios parroquians que restaven fidels al lloc 
on havien passat les hores d'esplai de la 
seva vida. En els antics Cafes, tot anava 
finant amb tetric sincronisme : L'amo, els 
concurrents, les parets, els mobles, el ser- 
vei de taula, els mocos ... i fins les aranyes 
que teixien trenyines en els recons del sos- 
tre. Cada parroquia que moría era un pas 
més que el Cafe donava cami de la seva 
definitiva desaparició, i un trist pressagi 
per als companys de taula que'l difunt ba- 
via deixat. 
Jo  m'imagino la tragedia d'aquells po- 
bres cafeters que poc a poc s'anaven que- 
dant SOIS en la fredor de les grans sales 
abans sempre calentes i animades ... Junt 
amb I'amic, amb el company de cada día 
que deixava aquesta val1 de Iligrimes, ana- 
ven perdent I'esperanca de portar a la se- 
va boca el troc d e  pa que havia d'alimen- 
tar la poca vida que'ls hi quedava. 
Pero diiis d'aquesta agonia més o menys 
fadigosa, segons la situació d e  cada cafe- 
ter, els vells Cafes tenien de tant en tant 
certes rebifalles que eren reflexe de passa- 
des grandeses. 
Els dies festius a la nit, aixi la classe 
acomodada q u e  sabia comptar, com la 
menestralia assetiyada, en lloc d'anar al 
teatre a gastar pessetes, acudien als Cafiis. 
Cada familia s'assentava entorn d'una de 
les taules d e  marbre. El marit prenia I'in- 
dispensable cafe, la senyora, un d'aquells 
monumentals bolados tallats que eren una 
temptació per als oradors de I'epoca, i la 
descendencia, un bescuit o una merenga 
amb thé. El costum d e  beure thé estava 
tant generalitzat que'ls m o c o s  portaven 
sempre dues cafetercs: una amb thé i altra 
anib cafe. La llet era beguda exclusiva dels 
rnalalts i desganats, sobre tot la llet de 
burra a la que s'atribuia extraordioaries 
virtuts curatives. 
Aquella bona gent passava un pareil 
d'hores escoltant les harmouies que'l pia- 
nista arrancava a I'immens piano de cúa, i 
abans d e  mitja nit se n'entornava a casa no 
sens haver fet provisió d'aquells deliciosos 
carquinyolis, elaboració de i'establiment. 
Els del Cafii del carrei Major eren tan sa- 
brosos, que encar avui els enyorem. 
Malgrat aquesta rcbifalla que s'observa- 
va els dies festius, I'únic dia de I'any en 
que'ls vells cafés s'oferien a la comptepla- 
ció deis nostres ulls d'infants amb tota 
llur explendidesa, era per Tots Sants. La 
tradicional rifa'de confitura que no ha des- 
aparegut encara dels nostres costums, tenia 
llavors una major importancia que no te 
ara. Menys familiaritzada la gent amb els 
luxes i superfluositats dels nostres dies, el 
menjar confitura era un aconteixement. Per 
xo al voltant de les Ilargues taules plenes 
de plats d e  fruita confitada hi acudien pe- 
tits i grans com les mosques a la mel, i per 
x6 amb l'esqué d e  la rifa, els Cafes s'om- 
plien de gom a gom. Era habitut invetera- 
da, obligació ineludible de tot bon reu- 
senc, el visitar, acompanyat de la familia, 
tots els Cafes en els que s'hi celebrava 
rifa. Per x6 el dia d e  Tots Sants al cap-al- 
tard i a la nit, era extraordinaria l'animaeió 
que s'observava en els nostres carrers. La 
nota més simpitica la constituia la mainada 
que passava joiosa portant els plats d e  con- 
fitura i panellets que junt amb la garnatxa 
del carretel1 del recó havien de fer més 
suculenta la castanyada que el dia dels 
Difunts se celebrava en totes les llars on 
no hi manqués I'alegria i el respecte a 
la tradició. El dia dels Morts s'havien 
de menjar castanyes, panellets i confitura, 
i despres anar a veure .Don Juan Te- 
norio*. 
La eastanyada constituia una festa intima 
tan bella com la d e  fer cagar el tió la vi- 
gilia de Nadal. S e  reunien els membres 
d'una familia a la llur casa pairal i amb 
sana alegria menjaven les castanyes d e  Pra- 
des que havien sigut torrades per la mes- 
tresa d e  la casa, amb gran regosig de la 
quitxalla que en espategar una eastanya 
cantava bojejant : 
Marramau torra castanyes 
vara voreta del foc; 
j a  n'hi peta una als morros 
wet-aqui e l  marramau mort. 
Ja tips i vencuts per la son, els nienuts 
se n'anaven a la nona no sens abans haver 
posal pels racons un grapadet de castanyes 
per a I'animeta dels difunts, que a la nit 
acudien a recollir-les deixant en substitu- 
ció un troc d e  confitura. Mentre la maiiia- 
da dormia vivint en somni les tetriques 
rondalles que'ls hi havien contat, la gent 
gran adrnirava les proeses de I'immortal fiil 
d e  I'oblidat Zorrilia. 
El dia deis Morts, els cafeters obsequia- 
ven a la concorrencia amb panellets. Junt 
amb el servei de cafe (una safateta amb 
una taca, un got, la cullereta i'l plateret del 
sucre) presentaven tres o quatre panellets. 
Altre ocasió de transitoria rebifalla I'ofe- 
ria el Carnaval Despres de les dotze de 
la nit, els Cates quedaven convertits en sa- 
les d e  ball on s'hi reunia la gent bullangue- 
ra per a entregar-se a la xiroia disbauxa 
que presidia les festes carnavalesques. 
Pero la nota més tipica, més viva i Ilam- 
pant de color que jo recordo, era la que 
oferia el Cafe d e  I'Estivill la tarda del dia 
de Nadal. 
Llavors a Reus hi havia gran número de 
gitanos que formaven una meiia de colonia 
establerta als carrers forans, principalment 
als de Sant TomBs, Sant Miquel i Saut Pe- 
re mes alt. Eren gitanos adaptats a les nos- 
tres costums, pero que servaven bastant 
pures les ca~acterístiques de la raqa i que 
vivien d e  les corrioles en les transaccions 
de bestiar a que els homes es dedicavan, i 
de la confecció de cistells i venda de robes 
i raudes, en que s'ocupaven les dones. 
Els gitanos restaven fidels a algunes de 
les costums i tradieions de la seva raca i 
tenien format un eonsell que actuava en les 
seves diferencies, eonsell que ~residia el 
barander. Durant I'any ienien les seves 
renyines, perO en arribar la diada de Na- 
da1 es perdonaven mutuament els agravis 
i es reuuien tots, homes i dones, petits i 
grans, al Cafe de I'Estivill, on el seiiyor 
Antonet de les Figures, el pianista oiicle 
carnal del celebre Marian Fortuny, execota- 
va el programa mes grat als gitanos, i els 
acompanyava en els seus balls i cancon3. 
La gitana mes maca, la que duia el rin- 
xos mes engomats i negres, el mocador de 
pita més rumbós i la fandilla més afarvala- 
nada i pomposa, pujava dalt d'una taula i 
al compBs que marcaven les guitarres dels 
seus companys, i acompanyada al piano 
pel Sr. Antonet, Ilencava a I'aire les notes 
agudes de les seves se~itimentals cancons. 
Quan acabava, la remor d'aclamacions i 
aplaudiments omplenaven el cate, i el cant 
alternant amb la danca, passaiit de Les 77 -  
leas al gn~rotin, s'anava caldejant I'admos- 
fera, fins que aquella abigarrada reunió 
prenia tot l'aire #una festa exbtica. 
En vesprejar sortien del cafe en comitiva 
i arreu per on passaven deixaven rastre 
d'alegria i remor de cancons. 
Durant molts anys, el barander fou el 
paio Melsa, aquel1 homenet menut, de pell 
bruna, de barba negra i ricada, gran amic 
dels politics perque dis~osava del vot de 
tots els seus, i, home de confianca de rnés 
de quatre senyors que I'estimaveo i el pro- 
tegien. 
Eu desapareixer el Café de I'Estivill, els 
gitanos se refugiaren al Cafi $Espanya, 
empro mancant-los-hi el Sr. Antonet de 
les Figures, ja no hi hagué cancons ni balls, 
i quasi insensiblement han desaparegut 
aquelies festes, com ha desaparegut la ti- 
pica organització dels gitanos, i com des- 
apareixeran dins de poc els dos o tres 
cafes que queden com a reflexe d'aquells 
altres que m'han suggerit aquesta cro- 
nica. 
